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VORWORT
Vor fünf Jahren erschien als erstes Sonderheft der Mitteilungen der Residenzen-Kommission,
103 Seiten stark, Christian Halms und Jan Hirschbiegels „Auswahlbibliographie von
Neuerscheinungen zu Residenz und Hof 1991-1995“. Sie enthielt nur Titel, die in den
Mitteilungen 1,1-5,1 genannt worden waren und ordnete sie, wie in einem Antiquariatskatalog,
nach Stichworten. Dazu war ein Autorenindex gegeben worden.
Die vorliegende Bibliographie Jan Hirschbiegels, 124 Seiten und 1380 Titel umfassend, enthält
einerseits weniger, andererseits aber bei weitem mehr als das vorangegangene Heft. Es ist zwar
nicht alles erfaßt, was in den Jahrgängen 1,1-10,1 genannt wurde, dafür aber vieles, was dort
nicht begegnet, zumal aus der Zeit vor 1991. Eine eigene bibliographische Zusammenstellung
der in unseren Mitteilungen notierten Neuerscheinungen 5,2-10,2 wird es Ende des Jahres
geben. Hier nun aber wurde versucht, grundlegende Arbeiten zu Dynastie, Hof und Residenz,
auch jenseits unseres zeitlichen Rahmens von 1200 bis 1600/1650 zusammenzustellen, dazu
auch Literatur zu den einschlägigen Dynastien und Königen. Damit stellt wie Sonderheft 3
auch Sonderheft 4 eine „Handreichung“ für die Autoren des künftigen Handbuchs der
Dynastien, Höfe und Residenzen dar. Daß nicht zu den einzelnen Reichsfürsten,
Reichsfürstentümern, Residenzen Titel angegeben wurden, ist genau in dieser Funktion
begründet: Diese Bibliographien werden erst das Ergebnis der Arbeit am Handbuch sein. Jetzt
ging es darum, Werke zu nennen, die dem Bearbeiter Vergleiche und allgemeine
Gesichtspunkte liefern könnten. Daß Vollständigkeit nicht angestrebt werden konnte, liegt auf
der Hand.
Angeordnet sind die Angaben diesmal streng alphabetisch nach Autoren und Titeln. Ein
Personen-, ein Orts- und ein Sachindex eröffnen andere Zugänge und machen dieses schlichte
Heft, dessen bin ich sicher, zu einem begehrten Arbeitsinstrument.
Paris, am 17. Mai 2000 Werner Paravicini
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ALPHABETISCHES AUTOREN- UND TITELVERZEICHNIS
A
1. ABER, Adolf: Die Pflege der Musik unter den Wettinern und wettinischen Ernestinern.
Von den Anfängen bis zur Auflösung der Weimarer Hofkapelle 1662, Bückeburg,
Leipzig 1921 (Veröffentlichungen des Fürstlichen Institutes für Musikwissenschaftliche
Forschung zu Bückeburg, Reihe 4: Quellenstudien zur Musikgeschichte deutscher
Landschaften und Städte, 1).
2. Deutscher Adel 1430-1555. Büdinger Vorträge 1963, hg. von Hellmuth RÖSSLER,
Darmstadt 1965 (Schriften zur Problematik der deutschen Führungsschichten in der
Neuzeit, 1).
3. AHRENS, Karl-Heinz: Die Entstehung der landesherrlichen Residenzen im
spätmittelalterlichen deutschen Reich. Ein Projekt der Göttinger Akademie der
Wissenschaften, in: Jahrbuch der historischen Forschung in der Bundesrepublik
Deutschland. Berichtsjahr 1984, hg. von der Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer
historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland, München,
New York, London, Paris 1985, S. 29-36.
4. AHRENS, Karl-Heinz: Die verfassungsrechtliche Stellung und politische Bedeutung der
märkischen Bistümer im späten Mittelalter, in: Mitteldeutsche Bistümer im
Spätmittelalter, hg. von Roderich SCHMIDT, Lüneburg 1988, S. 19-52.
5. AHRENS, Karl-Heinz: Art. „Hofordnung“, in: Lexikon des Mittelalters IV (1990) Sp. 74-76.
6. AHRENS, Karl-Heinz: Bemerkungen zur Mittelpunktsfunktion Berlins und Tangermündes
im 14. und 15. Jahrhundert, in: Vorträge und Forschungen zur Residenzenfrage, hg. von
Peter JOHANEK, Sigmaringen 1990 (Residenzenforschung, 1), S. 147-184.
7. AHRENS, Karl-Heinz: Residenz und Herrschaft. Studien zu Herrschaftsorganisation,
Herrschaftspraxis und Residenzbildung der Markgrafen von Brandenburg im späten
Mittelalter, Frankfurt am Main u.a. 1990 (Europäische Hochschulschriften. Reihe III , 427).
8. AHRENS, Karl-Heinz: Herrschaftsvorort – Residenz – Hauptstadt. Zentren der
Herrschaftsausübung in Spätmittelalter und früher Neuzeit. Phänomene und
Begriff lichkeit, in: Residenzstädte und ihre Bedeutung im Terr itorialstaat des 17. und
18. Jahrhunderts. Vorträge des Kolloquiums vom 22. und 23. Juni 1990 im Spiegelsaal
der Forschungs- und Landesbibliothek Gotha Schloß Friedenstein, Gotha 1991
(Veröffentlichungen der Forschungs- und Landesbibliothek Gotha, 29), S. 43-54.
9. ALBATH, Ernst: Kurfürstliche Residenz Berlin 1448-1701, Berlin, Hannover, Frankfurt am
Main 1951.
10. ALBRECHT, Thorsten: Der Schaumburger Hof in Bückeburg, in: Schaumburg-Lippische
Mitteilungen 29/30 (1991) S. 59-104.
11. ALBRECHT, Uwe: Von der Burg zum Schloß. Französische Schloßbaukunst im
Spätmittelalter, Worms 1986.
12. ALBRECHT, Uwe: Vom Wohnturm zum Herrenhaus. Zur Typen- und Funktionsgeschichte
norddeutscher und dänischer Schloßbaukunst des 14. bis 16. Jahrhunderts, in: Renaissance in
Nord-Mitteleuropa, hg. von G. Ulrich GROSSMANN, Bd. 1, München 1990 (Schriften d.
Weserrenaissance-Museums Schloß Brake, 4), S. 30-59.
13. ALBRECHT, Uwe: Die Herzogsschlösser Gottorf und Tönning. Neue Aspekte zur Architektur
der Renaissance in Schleswig-Holstein, in: Beiträge zur Renaissance zwischen 1520 und
1570, hg. vom Institut für Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und
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Westdeutschland beim Weserrenaissance-Museum Schloß Brake, Marburg 1991 (Materialien
zur Kunst- und Kulturgeschichte in Nord- und Westdeutschland, 2), S. 9-35.
14. ALBRECHT, Uwe: Der Adelssitz im Mittelalter. Studien zum Verhältnis von Architektur und
Lebensform in Nord- und Westeuropa, München, Berlin 1995.
15. Die Albrechtsburg zu Meissen, hg. von Hans-Joachim MRUSEK, Leipzig 1972.
16. ALEWYN, Richard: Das große Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste, 2. Aufl.,
München 1985.
17. Alltag bei Hofe. 3. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der
Wissenschaften in Göttingen. Ansbach 28. Februar bis 1. März 1992, hg. von Werner
PARAVICINI, Sigmaringen 1995 (Residenzenforschung, 5).
18. ALTMANN, Lothar: Neues Schloß, Meersburg am Bodensee. Ehemals Residenz der
Fürstbischöfe von Konstanz, München 1981.
19. ALVENSLEBEN, Udo von: Die Sommerresidenzen der Welfen, o.O. 1929.
20. AMANN, Konrad: Passau als landesherrliche Residenz im spätmittelalterlichen Deutschen
Reich. Überlegungen zu Wurzeln und Rahmenbedingungen in der Genese einer
fürstbischöflichen Residenzstadt, in: Vorträge und Forschungen zur Residenzenfrage,
hg. von Peter JOHANEK, Sigmaringen 1990 (Residenzenforschung, 1), S. 77-99.
21. AMANN, Konrad: Die landesherrliche Residenzstadt Passau im spätmittelalterlichen
Deutschen Reich, Sigmaringen 1992 (Residenzenforschung, 3).
22. AMBRONN, Karl-Otto: Art. „Leuchtenberg“, in: Lexikon des Mittelalters V (1991) Sp.
1915f.
23. AMMERICH, Hans: Zweibrücken und Karlsberg. Residenzen des Herzogtums Pfalz-
Zweibrücken, in: Residenzen. Aspekte hauptstädtischer Zentralität von der frühen
Neuzeit bis zum Ende der Monarchie, hg. von Kurt ANDERMANN, Sigmaringen 1992
(Oberrheinische Studien, 10), S. 337-364.
24. Die Andechs-Meranier in Franken. Europäisches Fürstentum im Hochmittelalter
(Ausstellungskatalog], Mainz 1998.
25. ANDERMANN, Kurt: Die Residenzen der Bischöfe von Speyer im späten Mittelalter und in
der frühen Neuzeit, in: ANDERMANN, Kurt, ROEGELE, Otto B.: Residenzen der Bischöfe von
Speyer: Speyer – Udenheim – Bruchsal, Bruchsal 1989 (Veröffentlichungen der Historischen
Kommission der Stadt Bruchsal, 5), S. 7-42.
26. ANDERMANN, Kurt: Zeremoniell und Brauchtum beim Begräbnis und beim
Regierungsantritt Speyerer Bischöfe. Formen der Repräsentation von Herrschaft im
späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: Archiv für mittelrheinische
Kirchengeschichte 42 (1990) S. 125-177.
27. ANDERMANN, Kurt: Burgen und Residenzen des Hochstifts Speyer im Spiegel der
Hausratsverzeichnisse von 1464/65, in: Vorträge und Forschungen zur Residenzenfrage,
hg. von Peter JOHANEK, Sigmaringen 1990 (Residenzenforschung, 1), S. 101-120.
28. ANDERMANN, Kurt: Die Hofämter der Bischöfe von Speyer, in: Zeitschrift für die
Geschichte des Oberrheins140 (1992) S. 127-187.
29. ANDERMANN, Kurt: Kirche und Grablege. Zur sakralen Dimension von Residenzen, in:
Residenzen. Aspekte hauptstädtischer Zentralität von der frühen Neuzeit bis zum Ende
der Monarchie, hg. von Kurt ANDERMANN, Sigmaringen 1992 (Oberrheinische Studien,
10), S. 159-187.
30. ANDERMANN, Kurt: Cours et résidences allemandes de l’époque moderne. Bilan et
perspectives de recherche, in: Francia 22,2 (1995) S. 159-175.
31. ANDERMANN, Kurt: Baden-Badens Weg zur Residenz, in: Zeitschrift für die Geschichte des
Oberrheins 105 (1996) S. 259-269.
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32. ANDERMANN, Kurt, ROEGELE, Otto B.: Residenzen der Bischöfe von Speyer: Speyer –
Udenheim – Bruchsal, Bruchsal 1989 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission der
Stadt Bruchsal, 5).
33. ANGERMEIER, Heinz: Die Reichsreform 1410-1555. Die Staatsproblematik in Deutschland
zwischen Mittelalter und Gegenwart, München 1984.
34. ANGLO, Sydney: Der Höfling. Renaissance und neue Ideale, in: Europas Fürstenhöfe.
Herrscher, Politiker und Mäzene 1400-1800, hg. von Arthur Geoffrey DICKENS, ins
Deutsche übertragen von Uta und Gerald SZYSKOWITZ, Graz, Wien, Köln 1978 (engl.
Originaltitel: The Courts of Europe, London 1977), S. 32-53.
35. Die Arenberger. Geschichte einer europäischen Dynastie, hg. von Franz-Josef HEYEN,
Koblenz 1987.
36. ARETIN, Karl Otmar Frhr. von: Das Reich ohne Hauptstadt? Die Multizentralität der
Hauptstadtfunktionen im Reich bis 1806, in: Hauptstädte in deutschen Nationalstaaten, hg.
von Theodor SCHIEDER und Gerhard BRUNN, München, Wien 1983 (Studien zur Geschichte
des neunzehnten Jahrhunderts, 12), S. 5-13.
37. ARETIN, Karl Otmar Frhr. von: Das Alte Reich 1648-1806. 4 Bde., Stuttgart 1993-2000.
38. ARMSTRONG, Charles Arthur John: Das goldene Zeitalter von Burgund. Herzöge stechen
Könige aus, in: Europas Fürstenhöfe. Herrscher, Politiker und Mäzene 1400-1800, hg.
von Arthur Geoffrey DICKENS, ins Deutsche übertragen von Uta und Gerald
SZYSKOWITZ, Graz, Wien, Köln 1978 (engl. Originaltitel: The Courts of Europe, London
1977), S. 54-75.
39. ARNDT, Jürgen: Hochadel in Nordwestdeutschland, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte
126 (1990) S. 185ff.
40. ARNOLD, Benjamin: Princes and territories in medieval Germany, Cambridge 1991.
41. „Indessen will es glänzen“. Arolsen – eine barocke Residenz, hg. von Birgit KÜMMEL und
Richard HÜTTEL, Korbach 1992.
42. ASCH, Ronald G., BIRKE, Adolf M.: Introduction. Court and Household from the
Fifteenth to the Seventeenth Centuries in: Princes, Patronage, and the Nobilit y. The
Court at the Beginning of the Modern Age c. 1450-1650, hg. von Ronald G. ASCH und
Adolf M. BIRKE, Oxford 1991, S. 1-38.
43. ASCHENBROICH, Johann F. Martin: Geschichte der alten Jülich’schen Residenz
Nideggen, Bochum 1867 (Beiträge zur Geschichte des Herzogtums Jülich, 1).
44. ASSING, Helmut: Brandenburg, Anhalt und Thüringen im Mittelalter. Askanier und
Ludowinger beim Aufbau fürstlicher Territorialherrschaften. Zum 65. Geburtstag des
Autors hg. von Tilo KÖHN, Lutz PARTENHEIMER und Uwe ZIETMANN, Köln, Weimar,
Berlin, Wien 1997.
45. AVONDS, Piet: Art. „Brabant. II . Territorialpolitik und Institutionsgeschichte im
Spätmittelalter“, in: Lexikon des Mittelalters II (1983) Sp. 530-532.
46. AYE, Heinrich: Aus Eutins vergangenen Tagen. Eine Vortragsreihe in zwei Bänden,
Eutin 1891-1892.
B
47. BABEL, Rainer: Nancy. Residenz der Herzöge von Lothringen (14.-17. Jahrhundert), in:
Residenzen. Aspekte hauptstädtischer Zentralität von der frühen Neuzeit bis zum Ende
der Monarchie, hg. von Kurt ANDERMANN, Sigmaringen 1992 (Oberrheinische Studien,
10), S. 223-250.
48. BACKES, Magnus: Burgen und Residenzen am Rhein, Frankfurt am Main 1960 (Burgen,
Schlösser, Herrensitze, 13).
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49. BACKES, Magnus: Burgen und Schlösser an Mosel und Saar. Ein Burgen und Reiseführer
von Koblenz bis Saarbrücken, 2. Aufl., Neuwied 1964 (Die Burgenreihe, 2).
50. BACKES, Magnus: Das literarische Leben am kurpfälzischen Hof zu Heidelberg im 15.
Jahrhundert, Tübingen 1992.
51. BACKHAUS, Helmut: Das Schloß zu Wolgast als schwedisch-pommersche Residenz, in: Land
am Meer 1995, S. 493-506.
52. BADER, Karl Siegfried: Der deutsche Südwesten in seiner territorialstaatlichen Entwicklung,
Stuttgart 1950.
53. BADER, Karl Siegfried: Donaueschingen als fürstliche Residenz, in: Die Residenzstadt in
Südwestdeutschland: Protokoll über die IV. Arbeitstagung des Arbeitskreises für
südwestdeutsche Stadtgeschichtsforschung, in: Zeitschrift für württembergische
Landesgeschichte 25 (1966) S. 18-20.
54. BAHL, Herms: Ansbach. Strukturanalyse einer Residenz am Ende des Dreißigjährigen Krieges
bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Verfassung, Verwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft,
Ansbach 1974 (Mittelfränkische Studien, 1).
55. BAHL, Herms: Die rechtliche Stellung und wirtschaftliche Bedeutung des Hofes und der
Zentralbehörden in der fränkischen Residenz Ansbach 1650-1740, in: Untersuchungen
zur gesellschaftli chen Struktur der mittelalterlichen Städte in Europa, Sigmaringen 1966
(Vorträge und Forschungen, 11), S. 187-
56. BALD, Ludwig: Das Fürstentum Nassau-Siegen. Territorialgeschichte des Siegerlandes,
Marburg 1939 (Schriften des Instituts für geschichtliche Landeskunde von Hessen und
Nassau).
57. BALETKA, Tomás: Dvr, rezidence a kancelár moravského markrabete Josta (1375-1422).
Deutsche Zusammenfassung unter dem Titel: Hof, Residenz und Kanzlei des Markgrafen
Jobst von Mähren (1375-1411), in: Sborník Archivních Prací 46/2 (1996) S. 259-536.
58. BÄRNIGHAUSEN, Hendrik, JACOBSEN, Roswitha: Residenz-Schlösser in Thüringen.
Kulturhistorische Porträts, 1. Aufl., Bucha bei Jena 1998.
59. BARTA, Ilsebill : Familienporträts der Habsburger. Dynastische Repräsentation im
Zeitalter der Aufklärung, Wien 1999.
60. BARTH, Inga-Verena: Der Sonderfall Braunschweig: Besaß Heinrich der Löwe eine
Residenz?, in: Mitteilungen der Residenzen-Kommission 7,2 (1997) S. 19-43.
61. BARTH, Matthias: Mecklenburgische Residenzen. Landesfürstliche
Repräsentationsarchitektur aus sieben Jahrhunderten, 1. Aufl., Leipzig 1995.
62. BASTERT, Bernd: Der Münchner Hof und Fuetrers ‚Buch der Abenteuer‘ , Frankfurt am
Main 1993.
63. Der Italienische Bau. Materialien und Untersuchungen zur Stadtresidenz Landshut, hg.
von Gerhard HOYER, Landshut, Ergolding 1994.
64. BAUER, Christian: Der Würzburger Hofgarten. Werden, Abwandlung und
Weiterentwicklung der Gärten der Würzburger Residenz, Würzburg 1962.
65. BAUER, Richard: München als Landeshauptstadt, in: Zeitschrift für bayerische
Landesgeschichte 60 (1997) S. 115-126.
66. BAUER, Volker: Die höfische Gesellschaft in Deutschland von der Mitte des 17. bis zum
Ausgang des 18. Jahrhunderts, Tübingen 1993 (Frühe Neuzeit, 12).
67. BAUER, Volker: Hofökonomie. Der Diskurs über den Fürstenhof in
Zeremonialwissenschaft, Hausväterliteratur und Kameralismus, Köln, Weimar, Wien
1997 (Frühneuzeitstudien, 1).
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68. BAUMGART, Peter: Der deutsche Hof der Barockzeit als politische Institution, in:
Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert. Vorträge und Referate gehalten
anläßlich des Kongresses des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung
und des Internationalen Arbeitskreises für Barockliteratur in der Herzog August
Bibliothek Wolfenbüttel vom 4. bis 8. September 1979, hg. von August BUCK, Georg
KAUFFMANN, Blake Lee SPAHR und Conrad WIEDEMANN, 3 Bde., Hamburg 1981
(Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, 8-10), hier Bd. 1, Vorträge, S. 25-43.
69. BAUTIER, Robert-Henri: Art. „Anjou (Dynastie)“, in: Lexikon des Mittelalters I (1980) Sp.
645-651.
70. BAYER, Adolf: Die Ansbacher Hofmeister beim Aufbau einer fränkischen Residenz,
Würzburg 1951 (Neujahrsblätter, 22).
71. BECHER, Hans-Dieter: Landshut, München 1978 (Historischer Atlas von Bayern. Teil
Altbayern, 43).
72. BECKER, Friedrich Karl: Alzey, Bacharach und Heidelberg. Zur Residenzenfrage in der
rheinischen Pfalzgrafschaft, in: Jahrbuch für die Geschichte Kaiserslauterns 12/13
(1974/1975) S. 69-83.
73. BEIN, Werner: Schweidnitz. Kleine Stadtgeschichte in Bildern, Würzburg 1997.
74. Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens, hg. von Udo ARNOLD, Marburg 1986.
75. Beiträge zur Stadt- und Regionalgeschichte Ost- und Nordeuropas. Herbert Ludat zum
60. Geburtstag, hg. von Klaus ZERNACK, Wiesbaden 1971 (Osteuropastudien der
Hochschulen Hessens. Reihe I. Gießener Abhandlungen zur Agrar- und
Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens, 55).
76. BERBLINGER, Wilhelm: Gerhard der Große und seine Residenz Rendsburg, Rendsburg 1881.
77. BERCKENHAGEN, Ekhart: Barock in Deutschland – Residenzen [Ausstellungskatalog] ,
Berlin 1966.
78. BERGES, Wilhelm: Das Reich ohne Hauptstadt, in: Das Hauptstadtproblem in der
Geschichte. Festgabe zum 90. Geburtstag Friedrich Meineckes, gewidmet vom
Friedrich-Meinecke-Institut an der Freien Universität Berlin, Goldbach 1993
(unveränderter reprographischer Ndr. der Ausgabe Tübingen 1952) (Jahrbuch für
Geschichte des Deutschen Ostens, 1), S. 1-29.
79. BERGNER, Heinrich: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler
des Kreises Wolmirstedt, Halle 1911 (Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und
Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen, 30).
80. BERGSTRAESSER, Gisela: Darmstadt, eine bürgerliche Residenz. Mit Bildern von Johann
Conrad SUSEMIH, Amorbach 1965.
81. BERNHARDT, Walter: Die Zentralbehörden des Herzogtums Württemberg und ihre
Beamten 1520-1629, 2 Bde., Stuttgart 1973 (Veröffentlichungen der Kommission für
Geschichtliche Landeskunde von Baden-Würtemberg. Reihe B: Forschungen, 70, 71).
82. BERNS, Jörg Jochen: Zeremoniell als höfische Ästhetik im Europa des XV. bis XVIII .
Jhs., Marburg 1993.
83. BERNS, Jörg Jochen: Zur Frühgeschichte des deutschen Musenhofes oder
Duodezabsolutismus als kulturelle Chance, in: Frühneuzeitli che Hofkultur in Hessen und
Thüringen, hg. von Jörg Jochen BERNS und Detlef IGNASIAK, Erlangen, Jena 1993 (Jenaer
Studien, 1), S. 10-43.
84. BERNS, Wolf-Rüdiger: Burgenpolitik und Herrschaft des Erzbischofs Balduin von Trier
(1307-1354), Sigmaringen 1980 (Vorträge und Forschungen, Sonderbd., 27).
85. BERS, Günter: Jülich. Geschichte einer rheinischen Stadt. Hg. aus Anlass des Stadtjubiläums
der Stadt Jülich 1988/89, 2000 Jahre Jülich, 750 Jahre Stadtrechte, Jülich 1989.
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86. BESCHORNER, Hans Oskar: Das sächsische Amt Freiberg und seine Verwaltung um die
Mitte des 15. Jahrhunderts, dargestellt an der Hand von Freiberger Münzmeisterpapieren
aus den Jahren 1445-1459, Leipzig 1897 (Leipziger Studien aus dem Gebiet der
Geschichte, 4,1).
87. BEYER, Andreas, UNBEHAUN, Lutz, SCHÜTTE, Ulrich: Hof und Staat. Schloßbau und
Residenzkultur in Thüringen, in: Deutscher Kunstverlag 1921-1996. Geschichte und
Zukunft, unter Mitarbeit von Carmen ASSHOLT, München, Berlin 1996, S. 47-49.
88. BIEHN, Heinz: Das Fürstenlager bei Auerbach an der Bergstraße, Bad Homburg 1962.
89. BIEWER, L.: Die Geschichte des Herzogtums Pommern-Stolp. Ein Streifzug durch die
Geschichte Hinterpommerns bis zum Jahre 1459, in: Külzer Hefte 1 (1999) S. 101-126.
90. BILLER, Thomas: Die Adelsburg in Deutschland. Entstehung – Gestaltung – Bedeutung,
2., durchges. Aufl., München 1998.
91. BINDING, Günther, BRÜHL, Carlrichard, CLARKE, Howard, B., GAUBE, Heinz, KORA• ,
Vojislav, MARTIN, Jean-Marie, RENOUX, Annie, RIIS, Thomas, W• DZKI, Andrzej, ZOTZ,
Thomas: Art. „Pfalz, Palast“, in: Lexikon des Mittelalters VI (1993) Sp. 1993-2011.
92. Die Bischöfe des Heili gen Römischen Reiches 1448-1648. Ein biographisches Lexikon,
hg. von Erwin GATZ unter Mitwirkung von C. BRODKORB, Berlin 1990.
93. Bischofs- und Kathedralstädte des Mittelalters und der frühen Neuzeit, hg. von Franz PETRI,
Köln, Wien 1976 (Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in
München. Reihe A, 1).
94. Südwestdeutsche Bischofsresidenzen außerhalb der Kathedralstädte, hg. von Volker PRESS,
Stuttgart 1992 (Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde von
Baden-Würtemberg. Reihe B: Forschungen, 116).
95. Mitteldeutsche Bistümer im Spätmittelalter , hg. von Roderich SCHMIDT, Lüneburg 1988.
96. BLASCHKE, Karlheinz: Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen. Teil I: Mittelsachsen,
Leipzig 1957 (Schriften der Sächsischen Kommission für Geschichte Leipzig).
97. BLASCHKE, Karlheinz: Die historische Stellung der Meißner Burg, in: Die Albrechtsburg
zu Meissen, hg. von Hans-Joachim MRUSEK, Leipzig 1972, S. 8-17.
98. BLASCHKE, Karlheinz: Die Umlandbeziehungen Dresdens als Residenzstadt, in: Stadt-
Land-Beziehungen und Zentralität als Problem der historischen Forschung, Hannover
1974 (Historische Raumforschung, 11 = Forschungs- und Sitzungsberichte der
Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 88), S. 139-160.
99. BLASCHKE, Karlheinz: Urkundenwesen und Kanzlei der Wettiner bis 1485, in:
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Neuhaus..............................................................395
Neustadt an der Aisch......................................1122
Neustadt am Rübenberge................................. 1015
Neustadt an der Weinstraße........................1068
Neustrelit z.................................................585
Nideggen.....................................................43
Niedersachsen ......384, 423, 601, 1019, 1052, 1314
Nordrhein-Westfalen.................................423
Nürnberg..................136, 456, 474, 1119, 1121,












Österreich..................167, 213, 274, 327, 403, 415,
424, 512, 598, 705, 714, 731, 733, 734, 954, 994,
1016, 1318, 1356, 1366
Ostfriesland.......................................205, 453
Ostpreußen.........................................................385
Passau.............................20, 21, 145, 696, 1045
Pavia .......................................................1083
Petershagen ......................................................1133
Pfalz (-Mosbach, -Neuburg, -Sulzbach, -
Zweibrücken etc.) .................23, 50, 72, 211,
281, 335, 344, 452, 463, 531, 566, 626, 747,
764, 795, 1024, 1025, 1068, 1169, 1239, 1269,
1275, 1286, 1335, 1342
Phili ppsburg.......................................................783




Pommern................89, 112, 146, 183, 385, 423,
531, 1048, 1276, 1292, 1311
Pont-à-Mousson.........................................898
Potsdam.............................................129, 937
Prag...................400, 502, 504, 506, 535, 717, 744,
803, 834, 903, 904, 914, 1012, 1116, 1130
Preßburg.............................................................226
Preußen ................126, 205, 316, 349, 350, 371,




















Sachsen (-Anhalt, -Jena, -Lauenburg, - Weimar, -
Weißenfels, -Wittenberg etc.) ...........96, 101,
105, 106, 107, 158, 178, 184, 185, 291, 423,
435, 527, 531, 571, 572, 781, 964, 1374
Sagan ......................................................1164





Schlesien..................187, 385, 423, 736, 843, 1288
Schleswig-Holstein ........................13, 423, 1035
Schöningen.......................................................1002
Schwaben ............................292, 404, 773, 1359
Schwarzburg...............................................173, 874
Schweidnitz..................................................73




















Thüringen ..................44, 58, 87, 181, 186, 423,






Triesdorf.....................................151, 152, 285, 693











Wien..................214, 276, 450, 510, 634, 717, 733,






Wolfenbüttel.................192, 312, 326, 410, 522,
608, 609, 610, 611, 1002, 1131, 1223
Wolgast ......................................51, 111, 1048
Wolmirstedt ........................79, 221, 1056, 1061
Worms................................................................971
Württemberg..................81, 271, 408, 423, 531,
574, 631, 730, 758, 773, 988, 1023, 1070,
1254, 1259




Zweibrücken.................23, 463, 795, 935, 1239,
1269, 1286
Sachindex
Abfindung, fürstli che ................................754
Absolutismus .....................................................721
Ackerbürger .............................................140
Adel → siehe auch Aristokratie; Hochadel
–, allg........................................................345
–, Aufklärung (Hannover) ...........................838
–, deutscher (1430-1555) ................................2
–, deutscher (1750-1918) .............................793
–, Funktion und Repräsentation, Alteuropa ..864
–, im Alten Reich .....................................947
–, im Reich (um 1600) ................................942
–, in deutschen Städten (13.-15. Jh.) 1369, 1373






Adelssitze, Leben auf den (Böhmen und Mähren, 16.-
17. Jh.) .........................................................545
Alianzen → siehe Höfe, und Alli anzen (Deutschland,
1648-1763)
Alltag, am Hof (Deutschordens-Hochmeister in
Preußen) .............................................126
–, bei Hofe → siehe auch Alltag, höfischer
–, bei Hofe ..................................17, 587, 892
–, bei Hofe (Fürst Leopold II . zur Lippe) ....1017
–, höfischer (Grafschaften Hoya und Diepholz, 16.
Jh.) ...................................................1187
–, süddeutscher Fürstenhof (Augsburg und Dilli ngen) 
....................................................................1347
Alltagsleben, Königreich Ungarn ................678
Altes Reich → siehe auch Reich
Altes Reich (1648-1806) ................................37
Ämterwesen, dezentrales (in den hochstiftisch-
augsburgischen Residenzen der Frühen Neu-
zeit) ........................................1346, 1348
Amtssitze, als Nebenresidenzen, Erzbischöfe von
Magdeburg (Wanzleben, Wolmirstedt, Calbe,
Kloster Zinna) ...................................1061
Andreaskapelle (Kloster Altzelle) ................722
Anthropologie ..........................................482
Appartement (spätmittelalterli cher Palastbau) ...
............................................................619
Architectura civili s (Schloß Landestrost) ...1015
Architectura militaris (Schloß Landestrost) 1015
Architektur (Landshut) ................................692
– (Residenzen Südwestdeutschlands) ...........492
–, mitteldeutsche (Spätgotik und Frührenaissance,
Halle) ..................................................553
–, Renaissance (Schleswig-Holstein) ..................13
–, und Lebensform (Nord- und Westeuropa) ......14
Architekturgestaltung (Bückeburg) ...................128
Aristokratie → siehe auch Adel; Hochadel
– (ca. 1450-1650) .....................................948
–, höfische ................................................288
Armenhaus, adliges (Schloß Plön) ...............556
Askanierhofburg (Spandau) ......................737, 738
Ästhetik, höfische ......................................82, 1358
Aufenthaltsorte (Herzöge von Jüli ch-Berg bzw.
Jüli ch-Kleve-Berg) ................................728
–, Könige, Deutsches Reich ...............................647
Autokratie, monarchische (bis 1740) ............857
Aventiure ..................................................283
Barock, Deutschland, Residenzen ..................77
Barockbau (Schloß Coswig/Anhalt) ..............224
Barocktheater (Darmstadt) ................................594
Bauaufgabe, deutsche Residenz (Fränkischer
Reichskreis) .........................................287
Bauformen → siehe Burgen, Bauformen
(Mitteleuropa)
Baugeschichte (Schloß Groß-Mühlingen) .........225
–, (Burg und Schloß Varel) ..........................580
Baugestalt (Komturei Bergen) ......................491
Bautätigkeit, Deutscher Orden (Mergentheim) ..
.............................................................962
Bauten, landesherrliche .....................................540
Beamtenstadt → Residenzstadt, Entwicklung zur
Beamtenstadt
Beamtenwesen, bayerisches (16. Jh.) ............855
Begräbnis → siehe Zeremoniell und Brauchtum
(Begräbnis)
Begräbnis, Zeremonialstrukturen (Wiener Hof) .
.............................................................450
Begräbnisstätte, pormmersche Greifen (Wolgast) 
...........................................................1048
Begriff li chkeit (von Zentren der Herr-
schaftausübung) ......................................8
Behördenwesen, bayerisches (16. Jh.) ..........855
Bewußtsein, dynastisches .............................794
Beziehungen, politi sche (Bistum Münster –
Fürstentum Ostfriesland) ........................453
Beziehungsgeflecht (Augsburg und Maximili an I.) 
.............................................................114
Bibliographie (höfische Feste, 1500-1800) .1282
Bibliographien, deutsche Landesgeschichte und
Landeskunde .......................................868
Bibliotheken → Residenzbibliotheken
Bischöfe, Heili ges Römisches Reich (1448-1648) 
.............................................................92
Bischofsresidenzen (fränkische und bayerische) 
.............................................................293
– (südwestdeutsche) .....................................94, 946
Bischofsstadt, -städte .............................93, 223
Bistümer, deutsche ..................................378, 1248
–, märkische (verfassungsrechtli che Stellung und
politi sche Bedeutung) ................................4
–, mitteldeutsche .........................................95
Bulle → siehe Goldene Bulle
Burg, Burgen → siehe Ortsindex → siehe auch
Konventsburgen; Kunstgeschichte, deutsche Burg
–, allg. ..........................................................11, 177
110
–, Bauformen (Mitteleuropa) .......................179
–, Bauwesen ......................................................927
–, rechts- und verfassungsgeschichtli che
Bedeutung ...........................................190
–, bischöfli che ..........................................840
–, bischöfliche (Wandel zur Residenz) ..............405
–, Denkmale, sozialgeschichtli che (fränkischer
Raum) .................................................936
–, deutsche (Lexikon) ......................................1225
–, Deutscher Orden .........................................1227
–, deutscher Sprachraum .............................190
–, Deutschland ...................................................180
–, Entwicklung (Mitteleuropa) .....................179
–, als Festungen (Katzenelnbogen) ...................235
–, als Forschungsproblem ..................................273
–, Geschichte .....................................................927
–, Geschichte (Mitteleuropa) ........................179
–, und Herrschaft (15. und 16. Jh.) ............1143
–, und Kirche, deutsches Mittelalter ...............1189
–, landesherrliche (Württemberg, 15. und 16. Jh.) .
......................................................................758
–, als Lebensort .................................................176
–, spätes Mittelalter ...........................................189
– (Mitteleuropa) .......................................179
– (Ostmitteleuropa) ...........................................174
–, Recht, deutscher Sprachraum ...................901
–, Sakraltopographie .......................................1189
–, Schloß, Residenz, Verhältnis, strukturelles ...888
–, Spätmittelalter ...............................................188
–, und Territorium (Niederrhein) .................577
–, Verfassung, deutscher Sprachraum ..........901
–, als Verwaltungszentren (Katzenelnbogen) ...235
Burgenkunde .....................................................927
Burgenlandschaften (Mitteleuropa) ..............179




Bürgertum, Aufklärung (Hannover) .............838
– (Köln um 1200) ...................................1368
– (Prag um 1600) .....................................535
–, in deutschen Städten (13.-15. Jh.) ..........1369
Burgstadt (Ostmitteleuropa) ..............................174
Curia → Hof
Curia regis, Definition ...............................1370
Curialitas ...........................................................217
Curtis .....................................................1375
Denkmal, Denkmale → siehe auch Residenz, und
Denkmal; Burgen, Denkmale,
sozialgeschichtli che (fränkischer Raum);
Schlösser, Denkmale, sozialgeschichtli che
(fränkischer Raum); Residenzen, Denkmale,
sozialgeschichtli che (fränkischer Raum)
–, politi sches (Deutschordensschloß Marienburg) ..
......................................................................119
Deutscher Orden → siehe Ortsindex
Deutschordensburg, Entwicklung, Ursprung und
Wesen .................................................198
Deutungsschema, zentripetales, der Geschichte der








Dynastie, als politi sche Institution .....................313
–, und Landesherrschaft (Ludwig der Bayer) .....
...........................................................1272




Entwicklung → siehe auch Burgen, Entwicklung,
Mitteleuropa
–, institutionelle (Heili ges Römisches Reich) ....
.............................................................429
–, territoriale → siehe auch Territorialentwicklung;
Territorialbildung, Territorienbildung
–, territoriale (Prüm) .................................346
–, territorialstaatliche (deutscher Südwesten) ......52
–, topographische (Magdeburg) ....................139









Erforschung, von Klein- und Residenzstädten
(Rietberger Stadtbuch) ............................469
Erhebung, zu Residenzstädten (Düsseldorf, Bonn und
Koblenz) ......................................................148
Erhebungen, in den weltli chen Reichsfürstenstand
(1550-1806) ........................................632
Erinnerungskultur, fürstli che .......................398
Erscheinungsformen, Adel, städtischer ......1373
Erzamt ......................................................698
Erziehungsanstalt (Schloß Plön) ..................556
Erzkämmerer ............................................266
Ethnologie ................................................142




Fest → siehe auch Reichstag, als Fest (Reichstag
zu Freiburg 1498)
Feste, höfische ..................................16, 1131
– (1500-1800, Bibliographie) .....................1282
– (Kurbayern) .........................................1178
– (Mainz) ..................................................755





– (Schloß Landestrost) ...............................1015




Forschungsbericht → siehe auch Gesellschaft,
höfische, Gehäuse; Residenzenforschung,
Deutschland
–, deutscher Adel ....................................1141
–, Höfe und Residenzen, deutsche .......................30
Forschungsproblem → siehe Burg,
Forschungsproblem




Frömmigkeit, mittelalterli che (kursächsischer Hof) 
............................................................169
Führungsgruppen, Gesellschaft, deutsche (um
1500) ..................................................941
Führungsschichten, deutsche (Absolutismus) .....
............................................................684
Funktion → siehe Schloß, Funktion, Wende zur
Neuzeit
Funktion, landesgeschichtliche (Plassenburg) ........
......................................................................924
Funktion, zentralörtliche → siehe auch Zentralörtliche
Funktion
– (bayerisch-österreichisches Altsiedelland) .......
............................................................327
Fürst, Fürsten .......................124, 345, 391, 949
–, Definition ....................................................1212
–, deutsche ...............................................365
–, deutsche (1500-1800) ....................................597
–, deutsche, persönliches Regiment ..............871
–, frühmoderner Staat (Bayern, 1511-1598) .....695
–, geistli che ..............................................132
–, geistli cher (Barock und Rokoko) ..............558
–, Idee und Wirklichkeit ..................364, 774, 1287
–, spätes Mittelalter ..................................825
–, und Staat .......................................................762
–, und Verwaltung, um die Wende zum 16. Jh. ......
......................................................................875
–, Westen des Reiches ................................465
Fürstäbtissinnen, Stellung der ......................541





Umformung 16. Jh. ..............................1078
Fürstenhof, Fürstenhöfe → siehe auch Hof, Höfe
etc.
– (Augsburg) ...................................................1347
–, deutsche, Absolutismus, Hoffaktoren ..................
..........................................................1053, 1054
–, deutscher (17. und 18. Jh.) .......................945
– (Dilli ngen) ....................................................1347
–, Europa ...........................................................367
–, Frühe Neuzeit .......................................837
–, Frühe Neuzeit (Forschungsprobleme und
theoretische Konzeptionen) ..................1331
–, und Geschichte ............................................1193
–  → siehe Hofämter, mittelalterliche Fürstenhöfe
–, Identitätsfindung .................................1375
– → siehe Königshof, und Fürstenhof (Adel und
Mainzer Erzbischöfe, 12. Jh.)
–, niederrheinischer ..................................575
–, süddeutsche .................................................1254
Fürstenkapelle (Kloster Altzelle) ..................722
Fürstenlager, bei Auerbach an der Bergstraße ....88
Fürstenschloß, als Prachtgebäude ...............1103







Fürstentümer, geistliche ............................154, 804
–, geistli che (Barock und Rokoko) ...............558
–, geistli che (Franken, Schwaben, Oberpfalz) ...
.............................................................292
–, geistli che (Neuzeit) ................................943
–, weltli che ........................................................154





Garten → siehe auch Schloßgarten
Gärten (Stuttgart) .....................................325
–, Würzburger Residenz 64
Gartenanlage, barocke (Fulda) ...................1160
Gartenhaus (Schloß Biebrich) ......................307
Gäste, höfische (Mainz) ...............................755
Gebietsherzogtum, spätmittelalterli ches .......781
Gedenken .................................................398
Gehäuse → siehe Gesellschaft, höfische, Gehäuse
Genealogie (Herzöge von Brabant, Landgrafen von
Hessen) ...............................................636
Gerichtsverfassung (Aurich) ........................205
Geschichte → Burgen, Geschichte (Mitteleuropa)
Geschichte, höfische ................................1307
Geschichtsschreibung, territoriale (klevischer Hof) 
......................................................................340
Gesellschaft → Residenzstadt, und Gesellschaft
– .....................................................561, 743
–, deutsche Stadt (1250-1500) ......................563
–, höfische ..................................66, 243, 288
–, höfische, Deutschland (17. und 18. Jh.) ..............
..........................................................1265, 1266
–, höfische, Gehäuse ................................1195
–, kabyli sche .............................................142




Gestaltwandel, Reichsverfassung (um 1500) ....818
Goldenen Bulle .........................................474
Grablege (Landshut, München, Ingolstadt, Straubing) 
......................................................................529
Grablegen, mittelalterliche (Wittelsbacher) ......724
Grenzen, architektonische .........................1102
Grenzräume, mittelalterlicher Wirklichkeit ......769
Große, geistliche ................................................557
Große, weltli che ................................................557
Grundherren (Fürstentum Sagan, 1400-1940) ....
..........................................................1164
Gründungsstädte (wittelsbachische) .............655






– (Fürstentum Sagan, 1400-1940) 1164
Hafen (Wolgast) .......................................111
Handwerk, und höfische Kultur (18. Jh.) ...1196
Handwerker ..............................................140
Harnischhof (Darmstadt) ...........................1337
Haupstadt, Hauptstädte → siehe Ortsindex
– ................................8, 36, 78, 99, 135, 315,
439, 440, 443, 444, 650, 786, 829, 979, 993,
1088, 1216
–, Aufkommen .........................................921
–, Definition und Charakterisierung (östliches
Mitteleuropa) ...............................................295
–, Entstehung, Struktur und Funktion ...............441
–, Faktoren und Orte staatlicher Repräsentation
(östliches Mitteleuropa, 14.-17. Jh.) ............690
–, frühneuzeitli che ....................................950
–, Funktions- und Bedeutungswandel ..........304
–, kunsthistorische Überlegungen 748
–, mittelalterli che, deutsche .........................125
–, Mittelpunktbildung, territorialstaatli che,
Grundlagen und Bedingungen (Mecklenburg) 
............................................................960
–, europäische Nationalstaaten ..........................445
–, Regionen ohne .............................................1029




Hauptstadtproblem .....................446, 816, 1197
–, Deutscher Orden ...................................351
–, frühes Mittelalter ..................................161
Haus, ganzes → sieheGanzes Haus





Hausordnung, und Staatsbildung (wittelsbachische
Rheinpfalzgrafen und Herzöge von Bayern) .....
......................................................................425
Hausschwelle ..........................................1102
Hausüberlieferung, wettinische (bis 1221) ....910
Hausväterliteratur .......................................67
Heili ges Römisches Reich Deutscher Nation →
siehe Sacrum imperium, Reich und Österreich
(996-1806)
Herrengarten, Bessunger (Darmstadt) ........1337
Herrenhaus ..........................................................12
Herrensitze (Lauenburg und Mecklenburg) ..481
– (Nordwestsachsen) .................................178
–, Sakraltopographie .......................................1189
Herrschaft → siehe auch Burg, und Herrschaft, 15.
und 16. Jh.
– .............................................................588
–, absolutistische (Ausdrucksformen) ...........276
–, landesgeschichtli che Aspekte .................1296
– (Erzbischof Balduin von Trier) ................... 84
–, und Fürstentum (Querfurt) .......................662
–, fürstli che .............................................1077
– (Grafschaften Hoya und Diepholz, 16. Jh.) .....
...........................................................1187
–, Heinrich der Löwe ................................861
–, pfalzgräfli che und kurpfälzische (Neustadt an
der Weinstrasse) ................................1068
–, als soziale Praxis ...................................482
–, Visualisierung von → siehe Visualisierung, von
Herrschaft









Herrschaftsmittelpunkte (Erzstift Trier) .......617




Herrschaftspraxis, königli che (Präsenz und
Repräsentation) .................................1372
–, Landesherren, deutsche, spätes Mittelalter 905
– (Markgrafen von Brandenburg) .........................7
Herrschaftsrechte (in der Rechtswissenschaft der
Neuzeit) .....................................................1321
Herrschaftsrepräsentation, absolutistische .......1243
Herrschaftsresidenz → siehe Stadt, und
Herrschaftsresidenz, 13.-16. Jh.
Herrschaftsschwerpunkt, landesherrli cher (Berlin
und Kölln, 1280-1486) ...........................841








Herrschaftszeichen (Landshut, München, Ingolstadt,
Straubing) ....................................................529
Herrschen, aus der Ferne ...................................646
Herrscher .........................................367, 479
Herrscherhäuser .......................................628
Herrschertum, in Grenzräumen mittelalterlicher
Wirklichkeit ................................................769






Hochfinanz (Lorenzo de‘ Medici) ................360
Hochmeister, und Reich .............................1165
– (bis 1525) ............................................1308
Hochmeisteritinerarien (14. und 15. Jh.) ..........850
Hochmeister-Residenzen ...................................547




– (ca. 1450-1650) .....................................948
–, Absolutismus ................................672, 673
–, und Alli anzen (Deutschland, 1648-1763) ...1030
–, Alltag → siehe Alltag bei Hofe
–, antike → siehe auch Kaiserhof, antiker
–, antike (Vergleich) .....................447, 1328, 1330




–, Bayern (1503-1825) ....................................1249
–, Bayern-München ................................1177
–, Berliner ..............................................1026
–, Bestimmung, idealtypische ...............1327, 1329
–, brandenburgischer ................................1173
–, Braunschweiger ......................279, 861, 1297
–, burgundischer ........................................886, 889
–, Dannenberg (1570-1636) ..............................974
–, Definition ............................................515, 1007
–, deutsche, Entwicklungsgang .......................1248
–, deutsche, Geschichte (seit der Reformation) .......
....................................................................1246
–, deutscher (Barockzeit) ...............................68
–, Deutschland (17. und 18. Jh.) ...........1265, 1266
–, Dresdner ........................................................312
–, Erzbischöfe von Magdeburg ..................1062
–, Erzstift Trier ........................................617
–, Europa ..................................................208
–, Friedrich der Große .....................................1251
–, Friedrich III . (1440-1493) ........................458
–, fürstli ch-monarchische (1750-1918) ........793
–, geistliche, deutsche ......................................1247
–, Geldern ..........................................................862
–, Habsburger ...................................260, 944
–, und Haushalt ..........................................42
–, Heidelberg ............................................201
–, Heinrich der Löwe ..................279, 280, 1076
–, Heinrich V. von Mecklenburg (1479-1552) ...
...........................................................1020
–, Hessen-Cassel ..............................................1254
–, hessische ............................................1254, 1257
–, und Hofgesellschaft (deutsche Staaten, 19. und
beginnendes 20. Jh.) ...............................516
–,und Hofordnung (Albrecht Achill es von
Brandenburg) ......................................127
–, und Hofordnung, in der spätmittelalterli chen
deutschen Reiseliteratur ..........................538
–, und Hofordnung, vor der Zeit der
Verschriftli chung ................................1380
–, und Hofordnungen (1200-1600) .......518, 826
–, Homburg .....................................................1254
–, Ideal und Wirkli chkeit .............................258
–, Innsbrucker ..............................116, 370, 880
–, als politi sche Institution .............................68
–, Jobst von Mähren ............................................57
–, Johann von Luxemburg und Böhmen .......824
–, Joseph II. .......................................................973
–, Jüli ch-Berg bzw. Jüli ch-Kleve-Berg .........728
–, kaiserli cher (Prag, Rudolf II .) ................1012
–, kaiserlicher (Wien) ......................................1138
–, Karl IV. .................................................606, 713
–, Katzenelnbogener Grafen ..............................231
–, klevischer ......................................................340
–, königli cher (Ungarn) ...............................677
–, Kurfürst Clemens August von Köln (1723-1761) 
....................................................................1326
–, Kurfürsten von Köln (1688-1794) ...............1325
–, kurfürstli cher (Bonn) .............................1222
–, kurkölnischer ........................................787
–, kurpfälzischer ..................................................50
–, kursächsischer ................................147, 169
–, in der Literatur des 17. Jh.s ......................517
–, als städtisches Literaturzentrum ....................409
–, luxemburgischer ...................................505
–, Mecklenburg (16. und 17. Jh.) .....1198, 1199
–, mittelalterlicher (Europa)...............................210
–, mittelalterli cher, Idealisierung ...............1204
–, mittelalterli cher, Kriti k ..........................1204
–, Mitteleuropa (1450-1800) ........................605
–, Münchner .......................................62, 624
–, Österreich (1521/22 bis 1526) .......................994
–, soziales Phänomen ........................................314
–, Phili ppstal ....................................................1254
–, Phili ppstal-Barchfeld ...................................1254
–, Prag um 1600 .......................................535
–, preußischer ..................................................1261




–, und Schloß ....................................................721
–, spätmittelalterli cher (deutscher Nordwesten) .
.............................................................771
–, und Staat ................................................87
– → siehe Stadt, und Hof
114
–, und Stadt (Juden in der landgräfli chen
Residenzstadt des 18. Jh.s, Darmstadt) .........
..........................................................1338
–, rechtliche Stellung und wirtschaftli che Bedeutung
(Ansbach 1650-1740) ...............................55
–, als soziales System ................................497, 498
–, Thüringen ....................................................1260
–, Vereinigte Niederlande (erste Hälfte 17. Jh.) ......
......................................................................828
–, Wenzel ................................1134, 501, 507
–, wettinischer .................................................1183
–, Wiener ..................................276, 450, 634
–, Wilhelm von Oranien ................................. 1264
– → Wissen, für den Hof
–, württembergische .................631, 1254, 1259
Hofamt .....................................................698
Hofämter ..................................................266
– (Bischöfe von Speyer) ................................28
–, Definition ....................................700, 1008
–, Frühmittelalter ...................................1010
–, mittelalterliche Fürstenhöfe ........................1006
–, welfische ..............................................435
Hofberedsamkeit ................................................155
Hofburg → siehe Askanierhofburg (Spandau)
Hofdienst, geistli cher ................................633











–, Karl IV. ........................................903, 904
–, Literatur (Maximili an II .) ........................835
–, Wenzel .........................................903, 904
Hofhalt, herzoglicher (München) .................343
Hofhaltung, absolutistische (Kurfürsten von Köln,
1688-1794) ................................................1325
–, Alte (Schloß Geyerswörth) ............................760
–, Berg .....................................................603
–, Bischof Johannes von Venningen, Basel ..352
–, Jüli ch ....................................................603
–, Neue (Schloß Geyerswörth) ..........................760
–, patrimoniale .........................................427




Höfische Ästhetik → siehe Ästhetik, höfische
Höfische Didaktik → siehe Didaktik, höfische
Höfische Epik → siehe Epik, höfische
Höfische Geschichte → siehe Geschichte, höfische
Höfische Gesellschaft → siehe Gesellschaft,
höfische; Hofgesellschaft
Höfische Interaktion → siehe Interaktion, höfische
Höfische Kultur → siehe Hofkultur; Kultur,
höfische
Höfische Lebensformen → siehe Lebensformen,
höfische
Höfische Lebensführung → siehe Lebensführung,
höfische
Höfische Literatur → siehe Literatur, höfische
Höfische Öffentli chkeit → siehe Öffentli chkeit,
höfische
Höfische Ökonomie → siehe Ökonomie, höfische
Höfische Ordnung → siehe Ordnung, höfische
Höfische Repräsentation → siehe Repräsentation,
höfische
Höfische Welt → siehe Welt, höfische
Höfische Wortgeschichten → siehe
Wortgeschichten, höfische
Höfische Zentralität → siehe Zentralität, höfische
Höfischer Humanismus → siehe Humanismus,
höfischer
Höfisches Ideal → siehe Ideal, höfisches
Höfisches Leben → siehe Leben, höfisches




–, England, Mittelalter und Renaissance ....1235
–, literarische ............................................622
Hofkultur, europäische (16. und 17. Jh.) ......524
–, frühneuzeitli che (Hessen und Thüringen) .....525
–, spätmittelalterli ches Europa .....................523
Hofkunst, Hohenlohe .........................................526
Hofkünstler ......................................................1281
Hoflager, kaiserliches (Wien) ............................786
Hofleben (Augsburg und Dilli ngen) ................1347
–, deutsches (Reformation) .........................1271
–, London und Hannover (18. Jh.) ................902






Hofmeisteramt, deutsches, spätes Mittelalter ..........
....................................................................1113
Hofnarren ..................................342, 712, 782
Hofökonomie ..............................................67






–, Bayern-München (15. und frühes 16. Jh.) .....
...........................................................1177






–, Dannenberg (1570-1636) ..............................974
–, Definition ..........................................................5
–, deutsche (16. und 17. Jh.) ........................531
–, Diepholzer (16. Jh.) ...............................1188
–, europäische ..........................................894
–, Funktionsanalyse, rechtshistorische .......1245
–, Hanau....................................................531
–, Heinrich V. von Knöringen, Bischof von
Augsburg (1611) ................................1145
–, Hessen...................................................531
–, Hochmeister in Preußen............................349
–, jüli ch-(klevisch-)bergische .......................604
–, klevische ......................................341, 532
–, Kurfürst Joachims II . von Brandenburg ...530
–, kurkölnische .........................................788
–, Kurmainz .............................................998
–, Landgrafschaft Hessen .............................487
–, Mecklenburg .........................................531
–, Münchner Hof, Entstehung und Entwicklung 
............................................................654
–, Münstersche ..................................................739





–, hinsichtlich Rang- und Raumordnung, Zeremo-





Hofpersonaletats, wittelsbachische (16. Jh.) .855
Hofrat, meißnisch-albertinisches Sachsen ....527
Hofräte, wettinische ..................................193
Hofstaat, Ernst Ludwig, Darmstadt ...................533
–, Karl VI. ..............................................1226
–, Österreich ...........................................1366




Hofverwaltung, Fürstentum Lüneburg (Celle) 1520-
1648 .............................................................873
–, Mark Brandenburg ..............................494, 1135
–, Pommern ..............................................434
–, wettininische (1248-1379) ............................780




–, päpstli ches ............................................284
–, spanisches (1500-1700) ...........................519




Idealstädte (15.-17. Jh.) ...............................842
Idealtypus, Hof ......................................1327, 1329
Industriestadt (Mannheim) ...........................630
Institution, politi sche → siehe Hof, als politi sche
Institution
Institution, politi sche (Dynastie) .......................313
Institutionen .............................................561
–, kirchliche, deutsche .........................................78
Institutionsgeschichte (Brabant) .....................45
Integration, gesellschaftliche (östliches Mitteleuropa) 
......................................................................690
–, kulturelle (östliches Mitteleuropa) .......................
......................................................................690
Integrationszentrum, Hof, königli cher, Ungarn .
.............................................................677
Interaktion, höfische .................................417
–, in Oberschichten (17. und 18. Jh.) ...........742
Interregnum .......................................................612
Inventare, Salzburger Burgen ......................562
–, Salzburger Schlösser ................................562
Italienischer Bau, Landshut ...........................63
Itinerar, König und Kaiser Sigismund ..........564
–, und Politi k (Karl IV.) .............................1313
Itinerare, Markgrafen von Meißen ..................1184
–, Trierer Erzbischöfe ........................................614
Itinerarien → Hochmeisteritinerarien (14. und 15. Jh.)
Juden (Darmstadt, 18. Jh.) .........................1338
Kaiser ................................................................597
Kaiser, Neuzeit ..................................................598
Kaiser, und Reich ....................................599, 1096
Kaiserhof ..................................................814
–, antiker ...........................................................497




Kaiserreich → Sacrum imperium, Reich und
Österreich (996-1806)
Kaiserresidenz, Wiener Neustadt (Friedrich III .) 
.............................................................358
Kameralismus .............................................67
Kammergut, piastisches, Spätmittelalter ......843
Kammerherren .........................................266
Kammerorganisation (Administrator August) ...
.............................................................719
Kanzlei .....................................................633
–, Friedrich der Streitbare (1381-1428) .............
.............................................................879
–, Jobst von Mähren ............................................57
–, landesherrli che (meißnisch-albertinisches
Sachsen) ..............................................527
–, Wettiner ...................................................9
Kanzleiordnungen (Kurfürst Albrecht von
Magdeburg) .........................................718
–, (Dannenberg, 1570-1636) .............................974







Kathedralstädte .....................................93, 94, 946
Kaufmannsstadt (Berlin) ...................................757
Kernraum, Reichsgeschichte, deutsche (Rheinland-
Pfalz, bis ca. 1500) ................................256
Kirche → siehe Burg, und Kirche, deutsches
Mittelalter; Sakraltopographie
Kirche, und Grablege .................................29
–, deutsche Stadt (1250-1500) .....................563




Kleidung, soziale Funktion ..........................243
Kloster (Arolsen) ......................................584
Klöster, deutsche ...............................................378





Konfessionalisierung → siehe Territorien, Reich,
Reformation und Konfessionalisierung (1500-
1650)
Konflikte, innerdynastische (wittelsbachische
Rheinpfalzgrafen und Herzöge von Bayern) 452
König ................................................................. 597
–, spätes Mittelalter .............................667, 825
–, und Reich ...................................822, 1073
Königsherrschaft, Rudolf von Habsburg (1273-
1291) ................................................1013
–, Schwerpunkte (Karl IV.) ...............................268
–, Wenzel ..........................................................501
Königshof, -höfe ................................647, 814
–, deutscher .......................................................645
–, und Fürstenhof (Adel und Mainzer Erzbischöfe,
12. Jh.) ..............................................1140
Königspalast, und Zeremoniell .........................618
Königspfalzen, deutsche ....................................647




–, spätes Mittelalter ..................................800
–, spätmittelalterliches, europäischer Vergleich 648
Konsum, alltägli cher (Bischof Johannes von
Venningen, Basel) ................................352
Konventsburgen, Deutschordensland Preußen ........
....................................................................1228
Konzeptionen, theoretische (Fürstenhof der frühen
Neuzeit) ............................................1331
Kostli ste (klevischer Hof) .................................341
Kräfte, zentrifugale, als zentripetales
Deutungsschema der Geschichte der Kunst in
Ungarn am Ende des Mittelalters ...........748
Krise, des Spätmittelalters ................................. 452
Kriti k → siehe Hof, mittelalterli cher, Kriti k
Krönungen ...............................................671
Krönungsort, der Könige (Aachen) ................122
Küchenbuch ............................................1186
Kultur → siehe auch Hofkultur
– .............................................................561
–, höfische → siehe auch Hofkultur
–, höfische .....................................................
..............171, 172, 216, 725, 846, 1196, 1371
–, höfische (1200-1500) ..................................1242
–, höfische (Soziologie) ................................749
–, höfische (Südosteuropa) ...........................682
–, Mitteleuropa (1450-1800) ........................605
–, ritterlich-höfische ..................................217, 891
–, städtische (1200-1500) ................................1242
–, städtische (Barockzeit) ..............................683
–, Wolfenbüttel ..................................................611
Kultur, Zentralniedersachsen (Calenberg, 1300 und
1700) ...........................................................601





Kultursoziologie, der Moderne .....................952
Kunst (Heili ges Römisches Reich Deutscher Nation) 
......................................................................154
–, Hochfinanz und Wissenschaft (Lorenzo de‘
Medici) ................................................360
–, Mitteleuropa (1450-1800) ........................605




Künste, Schloß (frühe Neuzeit) ....................685
Kunstgeschichte, deutsche Burg ..........................44
Kunstkammern, fürstli che, (Europa) ............414
Kunstmetropole (Prag unter Rudolf II.) ............834
Kunstproduktion, kunsthistorische Überlegungen 
.............................................................748







Land, und Herrschaft ................................167
Länder, deutsche (historisches Lexikon) ......638
Landesfestung (Jüli ch) ................................860
Landesgeschichte ....................................1034
Landesgeschichte, deutsche, Bibliographien ......
.............................................................868
Landesherr, Fürstentum Pfalz-Neuburg ........211
Landesherrschaft, Deutscher Orden ..................852
–, Dynastie und (Ludwig der Bayer) ...........1272
–, Entstehung, Quellen ......................................955
–, Entwicklung (spätmittelalterliche) ..............1322
–, Fürstentum Fulda ..................................568
–, Jüli cher .................................................659
–, Verwaltung (spätmittelalterliche) ................1322
Landeskunde, deutsche, Bibliographien .......868
117
Landesobrigkeit (in der Rechtswissenschaft der
Neuzeit) .....................................................1321
Landesstaat, Hohenzollern (bis 1740) ..........857
Landesteilung, wettinische (→ siehe auch
Leipziger Teilung) ................................845
Landesverwaltung, Dannenberg (1570-1636) ...974









– (Wien, Niederösterreich, Burgenland) ...........733
Landstände, frühmoderner Staat (Bayern, 1511-1598) 
......................................................................695
–, Fürstentum Fulda .................................568
–, Fürstentum Pfalz-Neuburg .......................211
–, Westen des Reiches ................................465
Leben, höfisches ................................537, 1085
Lebensformen, höfische (um 1200) ..............726
Lebensführung, höfische ............................1069
Legitimation, durch Überlieferung ..................1193
Lehnshoheit, deutsche Könige, Spätmittelalter ..
............................................................664
Lehnsstaat, Herzogtum Pommern (1348-1468) ......
....................................................................1311
Leipziger Teilung .....................................100
Leute, feine, Theorie ................................1243
Liber computacionum ................................1186
Literatur →siehe Hof, in der Literatur des 17. Jh.s;
Staat, in der Literatur des 17. Jh.s; Gesellschaft,
in der Literatur des 17. Jh.s;




–, und Hofgesellschaft (Maximili an I.) ........835
Literaturgesellschaft, München .........................409





Machtschwerpunkte, und Residenzen, Welfen ...
............................................................627
Machtstreben, dynastisches ..........................419
Markgrafenhof, landesherrli cher (Berlin und
Kölln, 1280-1486) ................................841
Matrikel → siehe auch Reichmatrikel
–, Definition ....................................................1323
Mäzen, Karl IV. ...............................................596
Mäzene ....................................................367
– (Schönborn) ....................................................399
Mediatisierung (Fürstentum Isenburg) ..............761
Memoria, Heinrich der Löwe ............................872
Methodik, wirtschaftswissenschaftli che .........314
Metropole → siehe auch Kunstmetrople
– .............................................................979
–, Definition und Charakterisierung (östliches
Mitteleuropa) ...............................................295
Metropolen → siehe Ortsindex
–, 1450-1650 (Funktionen und Wandel) .......113
–, Aufstieg und Untergang (polnisches Königreich) 
......................................................................218
–, Faktoren und Orte staatlicher Repräsentation
(östliches Mitteleuropa, 14.-17. Jh.) ............690
–, der deutschen Geschichte ..............................439
– (östliches Mitteleuropa) ..................269, 294, 776






–, politi sche ..............................................979
–, territorialstaatli che, Grundlagen und Bedingun-
gen (Mecklenburg) ................................960




Möbelkunst, europäische (18. Jh.) ..............1196
Mobilit ät, soziale, Hof (Herzöge von Burgund) ......
......................................................................886
Monarch ...................................................428
Morali stik, europäische ..............................1235
Multi kulturalität (Prag um 1600) .................535
Multizentralität, der Hauptstadtfunktionen .........36
Münzmeisterpapiere, Freiberger ....................86
Musenhof ..................................................361








Nebenresidenzen → siehe Amtssitze, als
Nebenresidenzen, Erzbischöfe von Magdeburg
Nobilit as ...................................................864
Normenwandel, Spätmittelalter ........................452
Normsetzung, spätmittelalterli che (Hofordnungen) 
...........................................................1243
Oberhof, Kulmer .......................................162
Oberhofgericht, kurfürstli ch-sächsisches ......661
Oberschichten, Interaktion (17. und 18. Jh.) 742
–, weltli che (Wandlungen des Verhaltens) ...289
Öffentli chkeit, höfische ..............................1173
Ökonomie, höfische ..................................428
Ökonomik, alteuropäische ............................166
Ordensgeschichte, Deutscher Orden .................120
Ordensstaat, Deutscher Orden ......................350
Ordnung, höfische ....................................460
–, landesherrli che .....................................419
118
Organisation, Deutschordensresidenz Marienburg 
............................................................569
Ort, Orte → siehe Zentraler Ort; Zentrale Orte
Ortsverzeichnis, historisches (Sachsen) ..............96
Palast .........................................................91
–, Institutionengeschichte ..........................1376
–, kurfürstli cher (Trier) .............................1349
Palastarchitektur, absolutistische .................277
Paläste, europäische Geschichte ........................884
Palatium .................................................1375
Papstpalast, und Zeremoniell ............................618
Patronage (ca. 1450-1650) ...........................948
Personaletats → siehe Hofpersonaletats,
wittelsbachische (16. Jh.); Staatspersonaletas,
wittelsbachische (16. Jh.)
Personenforschung ............................................798
Personenstaat, Landgrafschaft Hessen ..............234
Pfalz → siehe auch Kaiserpfalz
– .............................................................91
–, Begriffsgeschichte .........................................922
–, bischöfli che ..........................................840
–, als Frühform der Territorienbildung am
Niederrhein .........................................335
–, Institutionengeschichte ..........................1376




Planstädte (16.-18. Jh.) ................................932
Plastik, mitteldeutsche (Spätgotik und
Frührenaissance, Halle) ..........................553
Politi k, Friedrich III . (1440-1493) ...............458
Politi ker ...................................................367
Portale (Wolfenbüttel) .......................................610
Pracht, höfische (1648-1701) .......................867
Präsenz (Herrschaftspraxis, königli che) .....1372
Praxis, höfische Ordnung ............................460
Privattrakt, spätmittelalterli cher Palastbau ...619
Prosopographie (Geschichte Oppelns als herzogliche
Residenzstadt) ...........................................1262
Prozeß der Zivili sation ........................289, 952
Quellen, Landesherrschaft, Entstehung ............955
–, Verfassungsorganismus, Heili ges Römisches Reich
Deutscher Nation (1495-1815) ....................956
Quellenkunde, Geschichte, deutsche, Spätmittelalter
(1350-1500) .................................................957
Quellensammlung, Reichsverfassung, deutsche 
..........................................................1360
Rangdenken ...........................................1144
Rangordnung, und Zeremoniell , Königs- und
Papstpalast ...................................................618
Rangstreit ...............................................1144
Rat, Friedrich der Streitbare (1381-1428) ....879
Räte, frühmoderner Staat (Bayern, 1511-1598) ......
......................................................................695
Ratswesen, bayerisches (16. Jh.) ..................855
Raum → Zeremoniell , und Raum
–, Qualitäten (in zeremoniellen Situationen) ......
............................................................115
Raumerfassung, herrschaftliche (Grafen von
Luxemburg, 1200-1350) ..............................968
Raumgliederung, herrschaftliche (Grafen von
Luxemburg, 1200-1350)...............................968
Raumordnung, und Zeremoniell , Königs- und
Papstpalast ...................................................618
Rechnungen → siehe auch Hofhaltungsrechnung
Rechnungen, spätmittelalterli che (deutscher
Nordwesten) ........................................771
Rechnungen, wettinische ...........................1186






Recht → siehe Burgen, Verfassung, deutscher
Sprachraum
Recht → siehe Residenzen, des Rechts
–, deutsche Stadt (1250-1500) ......................563
Rechtsgeschichte, deutsche ..........................202
Rechtskultur, und Herrschaftsordnung (800-1800) 
.............................................................536
Rechtswissenschaft, Neuzeit ............................1321
Rede, höfisch-politi sche ....................................155
Redlicher Mann am Hof ...............................727
Reformation → siehe Territorien, Reich,
Reformation und Konfessionalisierung (1500-
1650)
Reformationsgeschichte (Halle a. d. S.) ........230
Regententafeln, thüringische Fürstenhäuser .....560
Regierung, Friedrich III . (1440-1493) ..........458
–, kaiserli che (Habsburger) ..........................944
–, Königreich Ungarn ................................678
–, und Verwaltung .............................................495
–, Wesenszüge, deutscher König (ca. 1350-1450) 
.............................................................801




Regiment, fürstli ches (Sachsen-Lauenburg, 1543-
1689) ...................................................964
–, landesherrliches (Welfen) .............................543
–, persönliches, Fürsten, deutsche.................871
Regiments-Ordnung (klevischer Hof) .............341
Regionalgeschichte, Ost- und Nordeuropa ......75
Regionalzentrum, kunsthistorische Überlegungen 
.............................................................748
Regionen, ohne Hauptstadt .............................1029
Reich → siehe Hochmeister, und Reich; König,
und Reich; Altes Reich; Heili ges Römisches
Reich Deutscher Nation
– .............................................................807
–, spätes Mittelalter .....................667, 800, 809
–, und Territorien, spätes Mittelalter ............825
Reichsadel, fränkischer ..............................1304
–, karolingischer .....................................1206






...................131, 331, 969, 1036, 1066, 1206
–, Erhebung in den ..............................296, 632
–, Grundlagen, Land- und lehnsrechtli che .1166
–, und gelehrte Literatur, spätes Mittelalter 1036
Reichsgut, als Frühform der Territorienbildung am
Niederrhein .........................................335
Reichshofämter, Inhaber (bis um die Wende des
12. Jh.s) ............................................1079
Reichskreis, Bayerischer (1500-1803) ..........429
–, Fränkischer ..........................................287
–, Kurrheinischer .....................................858
–, Niedersächsischer (Hofordnungen) ........1314
Reichskreise .....................................255, 257
–, Definition .....................................457, 701
Reichsmatrikel → siehe auch Matrikel
–, Definition ......................................................493






– 1485 -1495 ............................................431
–, in der Politi k Friedrichs II . ......................131
–, Spätmittelalter ......................................667
Reichsstaat .......................................................1119
Reichsstadt, spätes Mittelalter .....................800
Reichsstadt, verfassungsgeschichtli che Stellung
(13. und 14. Jh.) ................................1201
Reichsstände, nach der Matrikel von 1521 mit







–, als Fest (Reichstag zu Freiburg 1498) ....1379
–, Freiburg (1498) ..................................1379
–, Nürnberg .....................................................1119




Reichsverband, hoch- und spätmittelalterlicher ......
......................................................................557
Reichsverfassung → siehe auch Kurfürsten,
Stellung, Reichsverfassung, spätmittelalterli che
–  ...........................................................331
–, deutsche, Quellensammlung ..................1360
Reichsversammlungen, Nürnberg ...................1119
–, Regensburg .........................................1044
Reise, und Herrschaft (Markgrafen von
Brandenburg) ......................................330
Reiseherrschaft .........................................819
– (Karl IV.) .............................................1313
–, deutscher Orden ............................................850
–, und Residenzbildung (wettinischer Hof, spätes
Mittelalter) .................................................1183
Reisekönigtum ..........................................920
Reiseliteratur → siehe Hof und Hofordnung,
spätmittelalterli che deutsche Reiseliteratur
Hofordnung; Hof, und Hofordnung
Renaissancefestung (Jülich) ..............................249
Repräsentation → siehe Städte, preußische
(Organisation und Repräsentation)
– .............................................................588
–, Adel, Alteuropa ....................................864
– (Berliner Schloß) ...................................858
–, dynastische (Habsburger) ...........................59
–, Heinrich der Löwe ................................861
– (Herrschaftspraxis, königli che) ...............1372
–, höfische .........................................................978
–, Kurbayern ...........................................1178




Repräsentationsräume, spätmittelalterli che (Burgen
im Rhein-Lahn-Mosel-Gebiet) ..............1333
Residenz, Residenzen → siehe Burg, Schloß,
Residenz, Verhältnis, strukturelles; Stadt, und
Residenz; Strukturanalyse, einer Residenz
– ..................................................................8, 177
–, feste, Aufkommen .................................921
–, barocke (Mecklenburg) ............................290
–, vergleichende Betrachtung (Düsseldorf-Bonn-
Koblenz) .............................................301
–, landesherrli che, Bildung ..........................900
–, landesherrli che, Bildung (spätmittelalterli ches
Deutschen Reich) ................................909
–, Definition ....................................375, 406, 1194
–, Definition und Charakterisierung (östliches
Mitteleuropa) ...............................................295
–, und Denkmal (Schloß Schwerin) ..............675
–, Denkmale, sozialgeschichtli che (fränkischer
Raum) .................................................936
–, landesherrli che (Entstehung) ......................3
–, Erforschung, methodische Überlegungen ......
.....................................................849, 851
–, Frühe Neuzeit bis Ende der Monarchie 981, 982
–, fürstliche (Europa) ........................................908
–, fürstliche (spätmittelalterliches Europa) .......984
–, als Gegenstand und Aufgabe der
Städteforschung ...................................306
–, der deutschen Geschichte ..............................439
–, europäische Geschichte .................................884
–, und Herrschaft (Markgrafen von Brandenburg) .
..........................................................................7
–, deutsche Könige, Hochmittelalter ...........1084
–, landesherrli che (fränkische Hohenzollern 1123) 
...........................................................1125
–, im Mittelalter .................................................642
120
–, nichtkönigli che (spätmittelalterli ches England) 
............................................................583
–, des Rechts ......................................................983
–, Spätmittelalter ......................................813
–, und Territorium (niederländischer Raum) ......
..........................................................1149
–, Wandel zur ....................................................405
–, in älterer Zeit ........................................300
Residenzbibliotheken, deutsches Reich ......1207




– (Markgrafen von Meißen) ............................1184
–, Trierer Erzbischöfe ........................................614
–, Ungarn .................................................676




–, in der rheinischen Pfalzgrafschaft (Alzey,
Bacharach und Heidelberg) ...........................72




– (Plassenburg bis 1604) ................................. 1293
Residenzherrschaften, fürstli che (Eisenstadt und
Forchtenstein) .....................................310
Residenzkultur, Thüringen .........................87, 985
Residenzlandschaft, barocke (Berlin-Brandenburg) 
............................................................729
–, Berlin-Potsdamer ..................................129
–, nichtkurfürstliche (Obersächsischer Reichskreis) 
......................................................................418
Residenzschlösser → siehe Ortsindex
Residenzstadt, bikonfessionelle (Oettingen 1600-
1800) ...........................................................881
–, Entwicklung zur Beamtenstadt (Düsseldorf, 1614-
1900) ...........................................................987
–, und Gesellschaft .................................1094
–, Spätfeudalismus .................................1086
– (Südwestdeutschland) ............988, 1202, 1203
Residenzstädte → siehe Ortsindex





Rittersitze (Fürstentum Hildesheim) .................966
Rittertum, städtisches (Köln um 1200) .......1368
Sachkultur (Deutschordensresidenz Marienburg)
........................................................... 569






Schichtung, soziale, Hof der Herzöge von Burgund
..................................................................... 886
Schloß → siehe Burg, Schloß, Residenz, Verhältnis,
strukturelles
– ................................................................11, 177
–, bischöfli ches .........................................840
–, Funktion (Wende zur Neuzeit) ......................643
–, als Lebensort ..................................................176
–, als Wehranlage ............................................1101
Schloßarchitektur, absolutistische ................277
Schloßbau .................................................345
–, früher (funktionale und räumliche Struktur,
Mitteldeutschland) .......................................540
–, früher, mittelalterliche Vorstufen ................1038
–, fürstlicher (Absolutismus) ...........................1278
–, Thüringen ...............................................87
Schloßbaukunst, dänische (Typen- und
Funktionsgeschichte) .....................................12
–, französische .....................................................11
–, norddeutsche (Typen- und Funktionsgeschichte) 12
Schloßbauten, befestigte ..................................1101
Schlösser → siehe Ortsindex
–, Denkmale, sozialgeschichtli che (fränkischer
Raum) .................................................936
–, deutsche (Lexikon) ......................................1225
–, Deutschland ...................................................180




Schriftli chkeit (frühneuzeitli che Städte Westfalens)
.............................................................469
Selbstdarstellung, von Dynastie und Staat in ihren
Bauten .................................................492
–, zeremonielle (brandenburgischer Hof) ...1173
Selbstverständnis, dynastisches (Habsburger) ....
.............................................................794
–, dynastisches (Hohenzollern) .....................794
–, dynastisches (Wittelsbacher) ....................794
–, herrscherliches (Dannenberg, 1570-1636) ....974
Semantik, Oberschichten, Interaktion (17. und 18.
Jh.) ......................................................742
Sitten, Innsbrucker Hof ................................116
Sitze, adlige (Münchner Umland .................653
Sommerresidenz (Markgrafen von Brandenburg,
Triesdorf) ............................151, 152, 285, 693
Sommerresidenzen (Welfen) ..........................19
Soziales System → siehe System, soziales; Hof, als
soziales System
Sozialgeschichte, Heili ges Römisches Reich (13.-
18. Jh.) ................................................797
Sozialgeschichte, Niedersachsen ................1019
Sozialstruktur (Residenzstadt Arnsberg) ......720
–, Deutscher Orden ...................................789
– (Passau, Freising, Landshut und Ingolstadt) ...
.............................................................145
– (Regensburg) .........................................133
Sozialtopographie (Oettingen 1600-1800) ........881
Soziologie ............................289, 742, 743, 749
121
–, der symbolischen Formen ........................141
–, Königtum .............................................288
–, verstehende (Max Weber) ...........................1285
Spätmittelalter, Deutsche Geschichte (1250-1500) 
....................................................................1220
Spätmittelalter, deutsches, Grundprobleme ........
..........................................................1074
Sprache, politi sche, Geschichtsschreiber (14. Jh.) 
............................................................808
Staat → siehe Fürsten, und Staat
–, frühmoderner (Bayern, 1511-1598) ..............695
–, und Dynastie (Bayern, um 1500) ...........1162
–, frühmoderner (Entstehung) ......................368
–, in der Literatur des 17. Jh.s .....................517
Staatsbildung, Fürstentum Pfalz-Neuburg ....211
Staatsmann, Karl IV. ........................................596
Staatspersonaletats, wittelsbachische (16. Jh.) ...
............................................................855
Stadt ..........................................................123, 130
–, deutsche (1250-1500) ..............................563
–, deutsche (Mittelalter) ....................................931
–, europäische ..........................................303
–, freie, verfassungsgeschichtli che Stellung (13.
und 14. Jh.) .......................................1201
–, frühneuzeitli che ....................................950
–, Gestalt und Wandel ...............................1150
–, und Herrschaftsresidenz (13.-16. Jh.) .....1151
–, und Hof (Schwerin, 16. Jh.) ...................1152
– (Ostmitteleuropa) ...........................................174
–, und Residenz (Beziehungen zwischen Stadt und
Landesherrschaft Oldenburg, 1345-1918) ........
....................................................................1153
–, und Residenz, Mittelalter und Neuzeit ...1154
Stadtanlage (Jülich) ...........................................249
Stadtanlagen, frühe, wittelsbachische ..........655
Stadtbuch → siehe Rietberger Stadtbuch
Städte → siehe Ortsindex
–, deutsche, Namen ..................................844
–, Mitteleuropa (1450-1800) ........................605
–, preußische (Organisation und Repräsentation) ...
......................................................................852
–, in Utopia ..............................................674
Städteatlas, deutscher ................................115
Städtebuch, deutsches ................................1156
Städteentwicklung, Königreich Ungarn .......678
Städteforschung ........................................306
–, spätmittelalterliches Reich, Stand und Perspektiven 
......................................................................817
Stadtentwicklung, frühneuzeitli che (Hannover) .
............................................................438
Städterinnen .............................................369
Stadterweiterungen (Hannover, Wolfenbüttel und
Celle) ..................................................192
Städtetypen, frühneuzeitli che .....................1174
Stadtgeschichte, Ost- und Nordeuropa ...........75
Stadtgeschichtsforschung, mittelalterli che .1354
Stadtgestalt, deutsche Stadt (1250-1500) .....563
Stadtgründungen (Hannover, Wolfenbüttel und
Celle) ..................................................192












Ständeorganisation, Fürstentum Pfalz-Neuburg 
.............................................................211
Ständestaat, Herzogtum Pommern (1348-1468) .....
....................................................................1311
–, wettinischer ..........................................466
Standesvorrechte, fürstli che, Spätmittelalter .....
.............................................................665
Ständewesen (wettinischer Ständestaat) .......466
Stätten, historische (Deutschland) ................423
–, historische (Österreich) ............................424
Stiftsmatrikel (Aschaffenberg, 1605-1650) ...357
Strassengeschichte (Halle) .........................1091
Strukturanalyse, einer Residenz (Ansbach) .........54
Strukturen, barocke (Residenzstadt München) ..
.............................................................454
Strukturwandel, des Hofes .................................212
Sukzessionsordnungen ................................368
System, politi sches (Kaiser Sigismund) ..........1291
System, soziales .........................................497, 498
Systemtheorie ...........................497, 498, 742, 743
Tafelkultur, fürstliche, Europa ........................1205
Teilung → siehe Leipziger Teilung
Teilungen, badische (15. und 16. Jh.) .............1106
Terminologie (palatium und curtis) ............1375
Territorialabsolutismus ......................................155




–, Habsburger (westliche Herrschaftsgebiete) ...953
– (Kleve) ...................................................339








Territorialherrschaften, Bedeutung von Städten
(Fürstentum Rügen) ................................112
–, fürstli che, Aufbau (Brandenburg, Anhalt und
Thüringen) ............................................44
Territorialhoheit, Durchsetzung (östliches Österreich) 
......................................................................705
Territoriali sierung, durch Verwaltung ........1033
122
Territorialität, geistli che, Modelle (Amorbach und
Miltenberg) .......................................1175
Territorialpoliti k (Brabant) ............................45
–, trierische (14. Jh.) ..........................................830
Territorialstaat → siehe auch Residenzstädte,
Bedeutung im Territorialstaat (17. und 18. Jh.)
–, Ausbildung (Kurfürsten von Trier) ...............699
–, Bayern ..................................................356
–, deutscher (14. Jh.) ................................1209
–, deutscher ..............................................576
–, feudaler deutscher (Charakter und Entwicklung) 
......................................................................219
–, frühneuzeitli cher ..................................781
–, Nordwestraum (14. Jh.) ...........................918
–, Ordensland Preußen ..............................1303
– (Savoyen) ..............................................237
–, verfassungsgeschichtli che Stellung (13. und 14.
Jh.) ...................................................1201
Territorialverfassung, Urkunden zur Geschichte
..........................................................1238
Territorien → siehe Reich, und Territorien;
Unteilbarkeit, Territorien, fürstliche, Entstehung
– ................................................................40, 383
–, deutsche .....................................638, 1236
–, deutsche, Entfaltung ................................806
–, Entstehung und Konsolidierung ...............308
–, geistli che (Entstehung) ............................436
–, niederrheinische ..............................578, 581
–, Reich, Reformation und Konfessionalisierung
(1500-1650) ......................................1210
–, welfische ..............................................899




–, Nordwestraum (14. Jh.) ...........................918
Territorium → siehe auch Residenz, und
Territorium, niederländischer Raum
–, Bildung (östliches Österreich) .......................705
–, spätes Mittelalter ................................1077
– (Niederrhein) .........................................586
– (in der Rechtswissenschaft der Neuzeit) ......1321
–, und Residenz (Niederrhein) ...................1211
–, spätmittelalterli ches (deutscher Nordwesten) .
............................................................771
–, weltli ches, Entstehung (Erzbistum Mainz) .....
..........................................................1171
Theater, Geschichte des (Darmstadt) ................594
– (Wolfenbüttel, 1592-1992)..............................608
Theorie, der feinen Leute............................1243
–, juristische, Herrschaftsrepräsentation,
absolutistische ............................................1243
–, höfische Ordnung .................................460
–, politi sche, Herrschaftsrepräsentation,
absolutistische ............................................1243
– der Praxis ..............................................142
–, wirtschaftswissenschaftli che ......................314
– der Zivili sation ......................................289
Tod, Zeremonialstrukturen (Wiener Hof) .....450
Topographie (Halle) ................................1091
Transformation, Oberschichten, Interaktion (17.
und 18. Jh.) .........................................742
Tugendsystem, ritterli ches ...........................282
Turnier .........................................1232, 1369










Urkundenwesen, Friedrich der Streitbare (1381-
1428) ...................................................879
Urkundenwesen, wettinisches ........................99
Ursprünge, mittelalterli che, Deutschland (Karl IV.
und Karl V., 1346-1519) ........................961
Utopia .......................................................674
Verdichtung, gestaltete ................................809
Verfassung → siehe auch Burgen, Verfassung,
deutscher Sprachraum
–, Altes Reich ...........................................255
–, Deutscher Orden ...................................789
–, Grundstrukturen, Mittelalter .......................1096
–, landständische (Sachsen-Lauenburg, 1543-1689)
.............................................................964
–, landständische (wettinischer Ständestaat) .466
–, offene ....................................................809
Verfassungsdenken, Geschichtsschreiber (14. Jh.) 
.............................................................808




117, 432, 599, 762, 797, 799, 821, 822, 1073,
1324
–, Fürstentum Fulda 568
–, Mittelalter 273, 402
–, Niedersachsen 1019
–, Österreich 167
Verfassungsorganismus, Heili ges Römisches Reich
Deutscher Nation, Quellen (1495-1815) ...........
......................................................................956
Verfassungsposition, freie Städte (15. Jh.) .........812
Verfassungswesen, deutsches ............................550




Verhaltensformen, Herrscherhof, deutscher .459
Verhaltensnormen, Innsbrucker Hof ............116
Verhaltensweisen, Adel, städtischer ...........1373
Versammlungstage, Ordensland Preußen .........852
Verschriftlichungsprozeß, spätmittelalterlicher ......
......................................................................836
Versorgung, kurkölnischer Hof ....................787
123
Versorgungszentrum, Nürnberg .................1124
Verwaltung → siehe auch Regierung, und
Verwaltung; Fürst, und Verwaltung;
Territoriali sierung, durch Verwaltung
–, Berliner Hof (1470) ...............................1026
–, Berliner Schloß ....................................858
–, Fürstentum Braunschweig-Lüneburg ............253
–, Calenberg-Göttingen......................................149
–, Deutscher Orden ...................................789
–, Fürstentum Fulda .................................568
–, Funktion (ca. 1350-1500) ........................805
–, Grafschaften Hoya und Diepholz (16. Jh.) .....
..........................................................1187
–, Habsburger (westliche Herrschaftsgebiete) .........
......................................................................953
–, Erzbischöfe von Magdeburg ..................1062
–, kurfürstli che (Mainz, 1462-1792) ..........1071
–, Organisation (ca. 1350-1500) ..................805
–, pfalzgräfli che und kurpfälzische (Neustadt an
der Weinstrasse) ................................1068
–, Wesenszüge, deutscher König (ca. 1350-1450) 
............................................................801
Verwaltungsalltag (Landshut, Ingolstadt, 1450-1500) 
....................................................................1065
Verwaltungsgeschiche → siehe auch
Hofmeisteramt, deutsches, spätes Mittelalter
Verwaltungsgeschichte, deutsche ...............1263
–, Fürstentum Fulda .................................568
–, hessische ..............................................263
Verwaltungsordnungen, Diepholzer (16. Jh.) .....
..........................................................1188
Verwaltungspraxis, spätmittelalterli che (deutscher
Nordwesten) ........................................771
Verwaltungsreform, kursächsischer Hof ......147
Verwaltungsschriftgut (klevischer Hof) ............340
Verwaltungswesen, hochstiftisches (Augsburg, 17.
und 18. Jh.) ................................................1344
Verwandtschaft, und Familie (deutscher Hochadel,
13.-16. Jh.) ........................................1142
Viril stimmen ............................................248
Visualisierung, von Herrschaft ....................345
Vogteiregister (Celle, 1433-1496) ................422
Vorortbildung (Bonn-Poppelsdorf) ..............246
Wandlungsprozesse, politi sche ....................365
–, soziokulturelle ......................................365








Wirklichkeit, mittelalterliche, Grenzräume ......769
Wirtschaft, deutsche Stadt (1250-1500) .......563
Wirtschaften (Oettingen 1600-1800) ................881
Wirtschaftsstruktur, (Oettingen 1600-1800) .....881
Wissen, für den Hof ...........................................846
Witwen, fürstli che Frauen (frühe Neuzeit) ...732




Yconomica, Konrad von Megenberg ............258
Zeichen → siehe Zeremoniell , und die Zeichen
Zentralbehörden, Ansbach 1650-1740 ............55
–, Bayern (1511-1598) ......................................695
–, hessische ...............................................411
–, Kurfürstentum Mainz ....................................392
–, Herzogtum Württemberg ............................81
Zentrale Orte, zentrale Orte .........................196
–, Definition und Charakterisierung (östliches
Mitteleuropa) ...............................................295
–, Forschungsaufgabe, sozial- und
wirtschaftshistorische .............................791
Zentralfunktionen, politi sche (Preßburg) ..........226
Zentralität, hauptstädtische, Aspekte ....981, 982
– (Ostmitteleuropa) ...........................................776
–, höfische (in den hochstiftisch-augsburgischen
Residenzen der Frühen Neuzeit) .1346, 1348
–, ostmitteleuropäischer Raum (Breslau, um 1500)
....................................................................1289




–, des Reiches (Neuburg an der Donau) .......137
–, reichischer (Nürnberg ).............................136
Zentralorte, politi sche, Entstehung (Brandenburg
1323-1351) ..........................................168
Zentralörtliche Funktion (Prag) 5 ........................02
Zentralstädte, Faktoren und Orte staatlicher
Repräsentation (östliches Mitteleuropa, 14.-17.
Jh.) ...............................................................690
– (östliches Mitteleuropa) ..................................294
Zentralverwaltung, Mark Brandenburg ..........1135
–, Fürstentum Lüneburg (Celle) 1520-1648 ......873
–, österreichische ....................................1356
–, südwelfische Lande (15.-17. Jh.) ............1019
–, wettininische (1248-1379) .............................780
Zentren, der deutschen Geschichte ....................439
–, europäische Geschichte .................................884
–, der Herrschaftsausübung .............................8
–, nichtagrarische (Ostmitteleuropa) .................174
–, städtische, Altes Reich, frühe Neuzeit ...........999
Zentrum → siehe auch Kunstzentrum;
Regionalzentrum
– (Neustadt an der Weinstrasse) .................1068
–, kulturelles und geistiges (Prag, Rudolf II.) ....
...........................................................1012
Zepter ................................................................712
Zeremonialräume, spätmittelalterli chee Palastbau 
.............................................................619




Zeremoniell → siehe auch Hofzeremoniell
124
– 262
–, als höfische Ästhetik .............................82, 1358
–, und Brauchtum (Begräbnis) .......................26
– und Brauchtum (Regierungsantritt ) ...........26
–, Königs- und Papstpalast ................................618
–, und die Zeichen .............................................978
–, und Raum ...............................823, 893, 1357
Zeremonielle Aspekte, Herrscherhof, deutscher .
............................................................459
Zitadelle (Jülich) .......................................249, 270
Zivili sation → siehe Theorie der Zivili sation
Zivili sation, Prozeß der → siehe Prozeß der
Zivili sation
Zweitresidenz (Meisenheim am Glan, Wittelsbacher
Herzöge und Pfalzgrafen von Zweibrücken) .....
....................................................................1269
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